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L’ISTIA a initié en 2014, une réflexion sur la prospective des métiers de l’ingénierie
qui s’offrent aux futurs professionnels s’orientant vers l’informatique, la conception
de produits innovants, le capital immatériel et la gestion des connaissances, et enfin
les métiers de la qualité. Au-delà des compétences techniques et humaines acquises
lors de la formation, l’insertion repose sur une vision du métier et de son évolution,
c’est-à-dire, sur la capacité du futur recruté à appréhender l’avenir pour une qualité
de recrutement optimal.
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